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Anonyme Ausgabe B (1030/1042); Constantinopolis; Follis; Sear 1823
Avers
Revers
Archivalie
Inventarnummer: 2750
Zitat(e): Sear 1823
Prägedaten:
Münzstand: Byzanz
Münzstätte: Constantinopolis
Datierung: 1030 - 1042
Serie: Ausgabe B (1030/1042)
Nominale:
Nominale: Follis
Material: Kupfer
Technische Daten:
Gewicht: 13,05 Gramm
Stempelstellung: 6 h
Erhaltungsgrad: 3 (schön)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Brustbild Christi mit Kreuznimbus,
Pallium und Colobium zwischen
IC-XC frontal
Revers: Kreuz auf 3 Stufen mit kugelig
verzierten Ende, dazwischen
Inschrift
Impressum:
Editorische
Redaktion:
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